




       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSRDI) dan profitabilitas (ROA) terhadap nilai perusahaan 
melalui annual report yang telah disusun oleh Perusahaan Pertambangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
       Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di BEI selama periode 2009 sampai 2016. Adapun teknik pengambilan 
sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling dan berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel diperoleh sebanyak 4 sampel 
perusahaan. Pengungkapan CSR diukur menggunakan kriteria GRI Index, 
profitabilitas diukur menggunakan Return On Asset (ROA), sedangkan nilai 
perusahaan diukur menggunakan Tobin’s Q. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS versi 24. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSRDI) berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan 
dan profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 
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